



потребителям товаров, а также по организации отдела технического об-
служивания автотранспортных средств. Реализация данных мероприятий 
потребует расширения штата и приведет к увеличению выручки в про-
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В социальной сфере сосредотачиваются все проблемы безопасности. 
Это связано с многообразными сильными прямыми и обратными связями с 
экономической, политической и духовной сферами функционирования 
общества. Потребность в социальной безопасности является одним из са-
мых значимых факторов для населения, а ее обеспечение – одна из функ-
ций государства. От того, насколько общество обеспечено всем необходи-
мым, зависит и уровень процветания государства, поэтому вопросы соци-
альной безопасности становятся как никогда актуальными. 
Социальная безопасность предполагает стратегию прогрессивного 
развития общества и человека, защищенности потребностей и интересов 
личности, социальных слоев общества на базе принципов гуманизма и со-
циального равенства, естественной логики социального и исторического 
развития общества, основание и эволюции первичных социальных  
отношений [1]. 
Основным в политике США является минимальное участие государ-
ства в социальной сфере. Это обусловливается прежде всего в таком фор-
мате, что не средства государственного бюджета составляют основание 
финансовой реализации социальных программ, а прежде всего частные 
сбережения и частное страхование. 
 Государство берет на себя ответственность только лишь в области 
сохранения минимальных доходов всех граждан и за благополучие наибо-
лее слабых и обездоленных слоев населения. Тем не менее оно по макси-
муму стимулирует разработку и прогрессирование в обществе всевозмож-
ных форм негосударственного социального страхования и социальной 
поддержки, в том числе различных средств и способов получения и увели-
чения гражданами своих доходов [2]. 
Концепция социальной защиты США в общем смысле означает за-
щиту, предоставляемую обществом и его членам, от провиденциальных 





лософия социальной защиты заключается в том, что государство несет от-
ветственность за обеспечение минимального уровня материального благо-
состояния для всех своих граждан на достаточно широкой основе с тем, 
чтобы охватить все основные сферы жизнедеятельности своих граждан. 
Иными словами, социальная защита является прежде всего инструментом 
социальной и экономической справедливости [3]. 
Среди обширного количества всевозможных угроз социальной без-
опасности США специалисты выделяют следующие группы.  
1. Угроза социального расслоения. Пропасть между бедными и бога-
тыми в США неукоснительно растет. Социальному расслоению способ-
ствует неравномерность роста доходов, увеличивающаяся на протяжении 
тридцати лет. 
2. Угроза роста уровня бедности. Уровень бедности в разных районах 
США различается, так в сельской местности он ниже, но это не означает, 
что его рост незначителен.  
3. Угрозы, тесно связанные с обострением криминогенной ситуации в 
обществе, ростом преступности, нарушениями законности в области дея-
тельности правоохранительных органов и государственных структур. 
4. Угрозы расизма среди населения.  В США продолжаются протесты 
против расовой дискриминации. Расизм в США всегда был и остается од-
ной из главных проблем, которая стоит довольно остро. Сделать ментали-
тет чернокожих таким же, как менталитет белых очень трудно, так как у 
афроамериканцев США своя субкультура и отказ от нее неприемлем для 
очень многих из них. Рассматривая эту ситуацию со стороны гражданина 
США, независимо от его расы, можно сделать вывод о том, что при прово-
димой нынешней политике США при любом раскладе какое-либо населе-
ние будет ущемлено в своих правах. США пытается это исправить, но со-
блюдение защиты прав получается пока что только либо у чернокожего, 
либо у белого населения. 
5. Угрозы, связанные с коррупцией на разных этапах деятельности 
США, начиная от местных районов и заканчивая на уровне власти. 
6. Угроза территориального социального неравенства. В городских 
центрах концентрируются «национальные меньшинства, беднота, неква-
лифицированные, безработные и порой немолодые люди, не обладающие 
надлежащей страховкой и собственными средствами передвижения», в то 
время как население пригородов – это «преимущественно белые, состоя-
тельные, образованные, хорошо трудоустроенные молодые люди, облада-
ющие собственными автомобилями». 
7. Угроза криминализации общественных отношений, складываю-
щихся в процессе социально-политического устройства и экономической 
деятельности, приобретает особую остроту. В основном преступления, 





торговля наркотиками, похищение людей, преступления в сфере незакон-
ного оборота и потребления наркотиков, а также совершаемые на почве 
межнациональной и межконфессиональной неприязни. Также не малую 
роль на криминальный уровень США влияют выходцы из других стран, не 
имеющих собственного жилья и средств на жизнь. Правительство США 
пытается решать эти проблемы, но несовершенство законодательства, ре-
гулирующего экономические, имущественные и финансовые отношения 
юридических и физических лиц, лишь усугубляет ситуацию. 
Угрозы социальной безопасности достаточно серьѐзно воздействуют 
на жизнедеятельность населения США. Эти угрозы обширные и многосто-
ронние, именно поэтому политика государства настроена на решение про-
блем с их минимизацией и устранением. США использует разные методы 
и подходы для нейтрализации определенных угроз, пока что это не прино-
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